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Střípky z padesátiletého života Universitas
Časopis Universitas začal vycházet v roce 1968 a tímto číslem dokon-
čí svůj třetí ročník. Vyvinul se z dřívějšího periodika U, jehož více než 
desetiletých edičních zkušeností mohla ovšem revue využít jen ve velmi 
malé míře. Koncepce Universitas byla totiž jiná a vytvářela se v roce 1967 
s cílem, aby Universita J. E. Purkyně měla časopis, který by ji jednak re-
prezentoval v naší kulturní veřejnosti a i v zahraničí, jednak aby zde byl ko-
munikační prostředek, který by umožňoval především výměnu vědeckých 
informací mezi jednotlivými fakultami a zdůrazňoval tak tradiční sepětí 
vědních disciplín, jež odpovídá klasickému významu pojmu „universitas 
scientiarum“. Ve shodě s tím se v registrační přihlášce podtrhovalo přede-
vším vědecké zaměření časopisu a oddíl vědeckých studií každého čísla 
byl v programovém článku prvého čísla Universitas prohlášen za základní 
složku časopisu…
Citováno z Dosavadní vývoj a perspektiva revue Universitas,
Universitas, čís. 4, 1970, str. 51–56
Počátkem letošního roku (1972) jsme požádali několik absolventů naší 
university, aby nám odpověděli 1) co jim dala (nebo měla dát) vysoká škola 
pro život, 2) co se jim na našem časopise líbí nebo nelíbí. 
… ad 2) Koncepce revue jako synchronní „kroniky“ naší university je, 
myslím si, nad všechny pochybnosti správná. Po této stránce mne nejvíce 
poutají informace, glosy, zprávy, jubilea, personálie, jež mne i v odlouče-
nosti spojují s „rodnou“ školou. Pokud jde o zařazování statí a vědeckých 
pojednání, měly by být svým rozsahem úměrné funkci revue – informo-
vat o tom, co se na vědeckém kolbišti university děje. Problém bude asi 
jen v rozsahu. Chtěl jsem navrhnout rozšíření revue o příspěvky rozsáh-
lé posluchačské obce, a ejhle, v prvním čísle 72 je inzerován Universitas 
mladých, a tak mi nezbývá, než popřát Universitasu vše dobré... Formát 
i graﬁ cká úprava mi vcelku vyhovuje…          PhDr. Ivo Odehnal
Citováno z Co soudíte o našem časopise,
Universitas, čís. 4, 1972, str. 70–72
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Člověk si o univerzitě rád přečte, tím spíše v jejím vlastním časopise. 
Je dobré, že běží vskutku o časopis, nikoli o věstník a že zápal redakce dě-
lat dobrou věc snadno je prokazatelný. Natrvalo pak zůstane i Universitas 
kronikou doby, v níž žijeme. …                         Prof. dr. Jan Chloupek, CSc.
Ve Vašem časopisu je vždycky něco zajímavého, co člověka upoutá, 
a musím říci, že je toho vždycky dost. Jsem rád, že mohu Váš časopis číst 
pravidelně. Taky jej schovávám.         Vlastimil Toman, akademický malíř
U Universitas se mi líbí široký záběr článků z rozmanitých oborů. Jsou 
tu zastoupeny společenské vědy a přírodní vědy. A nejsou zde zastoupeny 
jen po stránce teoretické, ale jsou tu i některé aplikované obory jako medi-
cína, právo a pedagogika. Myslím, že v rámci našich časopisů je to ojedi-
nělý případ a toho by se mělo využít ještě víc k publikování rozmanitých 
srozumitelných článků a úvah z těchto disciplín, které mohou zajímat nejen 
obec universitánů. …                                                      RNDr. Jan Špaček, CSc.
… Fundované, čtivé a vždy aktuální příspěvky z různých vědních oborů 
zajišťují Universitas zájem mezi čtenáři z řad akademické obce i mezi šir-
ší, zejména brněnskou veřejností. Studenti se na stránkách revue setkávají 
s dílčími výsledky práce svých učitelů, pro absolventy univerzity se stává 
Universitas jedním z pevných pojítek mezi jejich působištěm a městem 
studií.                                                                       PhDr. Helena Bauerová
… Příležitostně některý z příspěvků v Universitas vyvolává dojem, 
že autor využil univerzitní časopis jako publikační prostor pro zveřejnění 
svých dosti specializovaných (a obecněji málo sdělných) výsledků vědecké 
práce, které měly a mohly být postoupeny jinak zaměřeným časopisům.
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
Nejvíc ze všeho bych chtěl redakční radě Universitas k jejímu „kulaté-
mu“ jubileu srdečně pogratulovat, upřímně poděkovat za velkou, nesnad-
nou a vytrvalou práci a do dalších let popřát, aby vydržela s optimismem 
a s tvůrčím elánem. Vivat, crescat, ﬂ oreat Universitas!
Doc. MUDr. Jan Šmarda, CSc.
Citováno z Čtenáři jsou spolutvůrci časopisu,
Universitas, čís. 6, 1980, str. 7–16
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… Dvacet ročníků revue Universitas reprezentuje téměř 120 různoba-
revných knížek, poněkud neobvyklého formátu, v nichž je uloženo velké 
množství cenného materiálu o uplynulém dvacetiletí života a práce na fa-
kultách univerzity i o významných událostech v životě našeho města a kra-
je. To je pro nás potěšující a zároveň nás to zavazuje.
Citováno z Ivan Dorovský, Dvacet let našeho časopisu,
Universitas, čís. 1, 1987, str. 3–5
První číslo letošního ročníku naší revue Universitas, které právě berete 
do rukou, bylo deﬁ nitivně připraveno do tisku o několik týdnů dříve, než 
po brutálním zásahu jednotek Veřejné bezpečnosti dne 17. listopadu 1989 
na Národní třídě v Praze začala československá demokratická revoluce. 
Svět ji nazval něžnou nebo také sametovou. Její první fáze skončila kon-
cem minulého roku volbou prezidenta republiky Václava Havla, který po-
vede lid naší země k svobodným a demokratickým volbám. …
… Redakční rada chápe působení revue Universitas v tomto i v dalších 
ročnících především jako nedílnou součást života a činnosti naší univerzi-
ty. Budeme pokračovat v tom, co bylo pro čtenáře našeho časopisu dobré, 
co rozšiřovalo jejich vědecký a kulturní obzor o nové poznatky z nejrůz-
nějších vědních oborů. Budeme v tomto i v příštích ročnících informovat 
o nových vědeckých a kulturních jevech, o dosažených výsledcích, nových 
zkušenostech a poznatcích. Chtěli bychom se vrátit v plné šíři k naplnění 
pojmu Universitas, který se ne náhodou dostal do názvu revue již před 
třiadvaceti lety. …
Citováno z Universitas v roce 1990,
Universitas, čís. 1, 1990, str. 3–4
Děkuji za časopis, který mě ještě trošku spojuje s rodným Brnem.
Zdraví                                                               MUDr. Dana Chalupová
Z ankety v roce 2016
Děkujeme za vydávání, starost o red. práci, udržování týmu spolupra-
covníků a autorů. Ať se dál práce, tým a komunikace daří.      Bez podpisu
Z ankety v roce 2016
Časopis odebírám od počátku vydávání a budu i nadále, i pokud se 
zdraží.                                                                                         Bez podpisu
Z ankety v roce 2016
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Kresba Antonína Juračky z Universitas, čís. 4, 1997, str. 2
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